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３．北海少年院 紫名女子学院 千歳市 年 月 日 年次生参加






















年 月に 人、平 成 年 月には 人と年々増加
し、平成 年国勢調査速報値では人口増加率 と全道 位の
増加率となった。
また、町内には旭川空港があり、「花のまち」としても全国的に






































名寄市立大学コミュニティケア教育研究センター 年報 第２号（通巻 36 号）（2018） 
 
写真 ふれあいサロン「なごみ」




















































































９．北海道学生研究会 第 回報告会 札幌市 年 月 日 年次生・ 年次生参加
これも今年度から初めての試みで、札幌大学で開催された「北
























年次生 上林 咲野 中嶋 亮太 山川 幸也
年次生 黒田 彩加 外崎 ひかる 藤井 七海 藤森 柊
写真 報告会会場 札幌大学 にて
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